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Cover Legend: Areas of the thumb–fingers and thumb–palm contacts in the RHDV RdRP. Shaded cartoon view. The palm domain is in blue, fingers are
in green, thumb is in orange, and black line is the axis of the rotation of the thumb. Please see the article by T.M. Dmitrieva et al. in this issue.
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VACCINE CONGRESS 
Celebrating 25 years of Publication
9–11 December 2007   
Amsterdam, The Netherlands
To celebrate its 25th anniversary, the Editors and the Publisher of Vaccine are 
GHOLJKWHGWRDQQRXQFHWKHÀUVWVACCINE CONGRESS.
The key objectives of the congress are:
• to provide a progressive state-of-the-art report so that researchers and other workers in the 
ÀHOGFDQDGYDQFHDQGSURJUHVVWKHÀHOGNQRZLQJZKDWLVDOUHDG\DYDLODEOH
• to accelerate progress in the development of vaccines to infectious and non-infectious 
diseases that threaten the well-being of citizens.
• to encourage a prophylactic approach to healthcare and discover its boundaries.
CALL FOR PAPERS
In addition to a number of invited keynote presentations, contributions are invited by  
30 June 2007 for oral and poster presentation on the following topics:
Adjuvants • Malaria vaccines • Cancer vaccines • Pediatric vaccines • Delivery systems  
• Process technology •,QÁXHQ]DYDFFLQHV• TB vaccines • Health policy • Vaccines for immune 
• HIV vaccines system malfunctioning • HPV vaccines
ORGANIZED BY
For further information visit:
www.vaccinecongress.com
